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1 中小企業の定義は次のようになっている。製造業その他では資本金3億円以下又は従業者数300人以下。
卸売業では資本金 1億円以下又は従業者数 100人以下。小売業では資本金 5,000万円以下又は従業者数
50人以下。サービス業では資本金 5,000万円以下又は従業者数 100人以下。小規模企業の定義は次のよ
うになっている。製造業等は常用雇用者 20人以下、卸売業・小売業・サービス業については 5人以下。 
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1 静 岡地 銀 41 （ 47.7% ）
2 東 海都 銀 7 （ 8.1% ）
3 富 士都 銀 6 （ 7.0% ）
4 第 一 勧 銀都 銀 5 （ 5.8% ）
5 駿 河地 銀 4 （ 4.7% ）
6 農 協そ の 他 3 （ 3.5% ）
7 あ さ ひ都 銀 2 （ 2.3% ）
7 興 銀そ の 他 2 （ 2.3% ）
7 住 友都 銀 2 （ 2.3% ）
7 清 水地 銀 2 （ 2.3% ）
7 中 部第 二 地 銀 2 （ 2.3% ）
7 東 京 三 菱都 銀 2 （ 2.3% ）





1 静 岡地 銀 648 （ 51.8% ）
2 駿 河地 銀 101 （ 8.1% ）
3 清 水地 銀 60 （ 4.8% ）
4 第 一 勧 銀都 銀 41 （ 3.3% ）
5 東 海都 銀 40 （ 3.2% ）
6 商 工 中 金そ の 他 37 （ 3.0% ）
7 浜 松 信 金信 金 31 （ 2.5% ）
8 焼 津 信 金信 金 25 （ 2.0% ）
9 島 田 信 金信 金 23 （ 1.8% ）
10 さ く ら 都 銀 22 （ 1.8% ）
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銀行名 業態 取引企業数
1 静 岡地 銀 26 （ 40.0% ）
2 駿 河地 銀 8 （ 12.3% ）
3 静 清 信 金信 金 7 （ 10.8% ）
4 清 水地 銀 5 （ 7.7% ）
5 浜 松 信 金信 金 3 （ 4.6% ）
6 沼 津 信 金信 金 2 （ 3.1% ）
6 静 岡 信 金信 金 2 （ 3.1% ）
6 富 士都 銀 2 （ 3.1% ）
9 漁 協そ の 他 1 （ 1.5% ）
9 三 和都 銀 1 （ 1.5% ）
9 商 工 中 金そ の 他 1 （ 1.5% ）
9 第 一 勧 銀都 銀 1 （ 1.5% ）
9 中 央 信 託そ の 他 1 （ 1.5% ）
9 中 部第 二 地 銀 1 （ 1.5% ）
9 島 田 信 金信 金 1 （ 1.5% ）
9 磐 田 信 金信 金 1 （ 1.5% ）
9 富 士 宮 信 金信 金 1 （ 1.5% ）















企業数 割合（％） 企業数 割合（％） 企業数 割合（％）
都 銀 14 16.3 22 25.6 25 29.1
地 銀 52 60.5 50 58.1 47 54.7
第 二 地 銀 1 1.2 2 2.3 2 2.3
信 金 12 14.0 5 5.8 3 3.5
信 組 0 0.0 0 0.0 0 0.0
そ の 他 7 8.1 7 8.1 9 10.5
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表5　静岡 中小企業メインバンク業態別内訳
1980 1990 2000
企業数 割合（％） 企業数 割合（％） 企業数 割合（％）
都 銀 159 12.7 173 13.8 177 14.1
地 銀 830 66.3 815 65.1 809 64.7
第 二 地 銀 47 3.8 50 4.0 44 3.5
信 金 177 14.1 163 13.0 169 13.5
信 組 1 0.1 0 0.0 0 0.0
そ の 他 37 3.0 50 4.0 52 4.2
計 1251 100.0 1251 100.0 1251 100.0  
表6　静岡 小規模企業メインバンク業態別内訳
1980 1990 2000
企業数 割合（％） 企業数 割合（％） 企業数 割合（％）
都 銀 7 10.8 6 9.2 4 6.2
地 銀 39 60.0 37 56.9 39 60.0
第 二 地 銀 4 6.2 6 9.2 2 3.1
信 金 13 20.0 14 21.5 17 26.2
信 組 0 0.0 0 0.0 0 0.0
そ の 他 2 3.1 2 3.1 3 4.6










取引企業数変更企業数変更率（％） 固定率（％） 取引企業数変更企業数変更率（％） 固定率（％）
都 銀 14 4 28.6 71.4 22 7 31.8 68.2
地 銀 52 10 19.2 80.8 50 10 20.0 80.0
第 二 地 銀 1 1 100.0 0.0 2 0 0.0 100.0
信 金 12 8 66.7 33.3 5 4 80.0 20.0
信 組 0 0 0 0
そ の 他 7 3 42.9 57.1 7 3 42.9 57.1




取引企業数変更企業数変更率（％） 固定率（％） 取引企業数変更企業数変更率（％） 固定率（％）
都 銀 159 32 20.1 79.9 173 43 24.9 75.1
地 銀 830 91 11.0 89.0 815 98 12.0 88.0
第 二 地 銀 47 13 27.7 72.3 50 14 28.0 72.0
信 金 177 49 27.7 72.3 163 41 25.2 74.8
信 組 1 1 100.0 0.0 0 0
そ の 他 37 10 27.0 73.0 50 18 36.0 64.0
計 1251 196 15.7 84.3 1251 214 17.1 82.9  
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表9　静岡 小規模企業業態別メインバンク固定率
Ｈ　　期 Ｌ　　期
取引企業数変更企業数変更率（％） 固定率（％） 取引企業数変更企業数変更率（％） 固定率（％）
都 銀 7 4 57.1 42.9 6 4 66.7 33.3
地 銀 39 5 12.8 87.2 37 5 13.5 86.5
第 二 地 銀 4 1 25.0 75.0 6 4 66.7 33.3
信 金 13 3 23.1 76.9 14 2 14.3 85.7
信 組 0 0 0 0
そ の 他 2 0 0.0 100.0 2 1 50.0 50.0





表10　静岡 大企業 1980-2000年 業態別メインバンク固定率
取引企業数 変更企業数 変更率（％） 固定率（％）
都 銀 14 6 42.9 57.1
地 銀 52 18 34.6 65.4
第 二 地 銀 1 1 100.0 0.0
信 金 12 11 91.7 8.3
信 組   
そ の 他 7 4 57.1 42.9
計 86 40 46.5 53.5  
 
表11　静岡 中小企業 1980-2000年 業態別メインバンク固定率
取引企業数 変更企業数 変更率（％） 固定率（％）
都 銀 159 56 35.2 64.8
地 銀 830 174 21.0 79.0
第 二 地 銀 47 23 48.9 51.1
信 金 177 79 44.6 55.4
信 組 1 1 100.0 0.0
そ の 他 37 18 48.6 51.4
計 1,251 351 28.1 71.9  
 
表12 静岡 小規模企業 1980-2000年 業態別メインバンク固定率
取引企業数 変更企業数 変更率（％） 固定率（％）
都 銀 7 5 71.4 28.6
地 銀 39 9 23.1 76.9
第 二 地 銀 4 4 100.0 0.0
信 金 13 4 30.8 69.2
信 組
そ の 他 2 1 50.0 50.0
計 65 23 35.4 64.6  
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大企業 H期 2.229 3.000
Ｌ期 1.321 1.473
中小企業 H期 1.900 2.125
Ｌ期 1.218 1.166
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大企業 H期 2.050 2.936
Ｌ期 1.296 1.460
中小企業 H期 1.910 2.005
Ｌ期 1.221 1.181
小企業 H期 1.705 1.783



































1980 都 銀地 銀第 二 地 銀信 金信 組そ の 他 計
都 銀 3 1 4
地 銀 4 3 1 1 1 10
第 二 地 銀 1 1
信 金 3 4 1 8
信 組 0
そ の 他 2 1 3
計 12 8 2 1 0 3 26
2000 Ｌ　　　　期
1990 都 銀地 銀第 二 地 銀信 金信 組そ の 他 計
都 銀 2 3 1 1 7
地 銀 5 2 3 10
第 二 地 銀 0
信 金 2 1 1 4
信 組 0
そ の 他 1 1 1 3




1980 都 銀地 銀第 二 地 銀信 金信 組そ の 他 計
都 銀 6 16 2 6 2 32
地 銀 24 22 6 23 16 91
第 二 地 銀 2 4 4 2 1 13
信 金 11 28 3 3 4 49
信 組 1 1
そ の 他 3 6 1 10
計 46 77 15 35 0 23 196
2000 Ｌ　　　　期
1990 都 銀地 銀第 二 地 銀信 金信 組そ の 他 計
都 銀 8 20 3 9 3 43
地 銀 26 29 4 31 8 98
第 二 地 銀 3 9 2 14
信 金 8 23 1 3 6 41
信 組 0
そ の 他 2 11 2 3 18
計 47 92 8 47 0 20 214
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表17　静岡 小規模企業メインバンク変更の遷移行列
1990 Ｈ　　　　期
1980 都 銀地 銀第 二 地 銀信 金信 組そ の 他 計
都 銀 1 1 2 4
地 銀 3 2 5
第 二 地 銀 1 1
信 金 2 1 3
信 組 0
そ の 他 0
計 3 3 3 4 0 0 13
2000 Ｌ　　　　期
1990 都 銀地 銀第 二 地 銀信 金信 組そ の 他 計
都 銀 1 1 1 1 4
地 銀 1 3 1 5
第 二 地 銀 3 1 4
信 金 1 1 2
信 組 0
そ の 他 1 1
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